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チレーションは、金 150抄-('元全検 ~\o 空気にまでn を配った7耐セダλ
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湯沸器のオー バー ホー ルを。
おたくの湯沸器、調子l心、かがですか。Eうも
調子がおかしい、汚れがひEい、不完全燃焼
しているのでl.i..。こんなときは東京ガスに、オ
ノーfー ホー ルをお申しつけください。専門技術
者がすべての部品を総点検して、分解修理し、
再び元の健康な状態にして、お返ししますLオ
ノーfー ホー ノレは、わずか3日ほどですみます。
換気扇連動装置を取付けませんか。
酸欠の不安をなくすために、東京ガスが販売
している換気扇連動装置そお{か、ください。小
型湯沸器と換気扇をつないで、お湯を使うt自
動的に換気扇が同る仕組みですh湯沸~、換
気扇などはお手持ちの設備を?利用できます二換
気扇連動装置は5，300円。12か月の分割払いも
できますLお閉会せは、お近くの東京ガスまて:
湯沸器をつけたら、必ず換気を。
奥さがことって大変便利な小型湯沸怒ですが、
うっかり換気扇を向きず長時間つけてお位、万
一の般欠状態が心配ですL小型湯沸器をお
イ史いの時は、つけたその子で必ず換気扇も回
す習慣をおつけくださL、。おやすみ前・お出か
け首Iiの消火の確認もお忘れなしまた、ガスくさ
い時は、すくー ぉ近くの東京ガスへご述絡ください。
